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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍNt dispondrán que se 
5je un ejemplar en él sitio de costum' 
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios Cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) „ 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenesry anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
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Mmw DE LA BflBERNACION 
Dlrección General de Administración 
Local 
Dispuesto por Orden de fecha 4 
r l ^ e m b r e ú l t imo, que por la D i -
Loca?11 General de Admin i s t r ac ión 
rr n se Proceda a convocar los co-
Veer es concursos para pro-
tes dPe? ProPiedad, las plazas vacan-
nicinlf erventores de Fondos mu-
Secnin ^ Provinciales y Jefes de 
dación f Provinciales de Admin i s -
rias J : ^ocal , en todas sus catego-
' LOntorme a los preceptos de la 
Ley de 23 de Noviembre de 1940, 
Reales Decretos de 23 de Agosto de 
1926 y 14 de Noviembre de 1929, a 
los de la expresada Orden y d e m á s 
aplicables. 
Está Dirección general, en cumpl i -
miento de las citadas disposiciones, 
se ha servido acordar lo siguiente: 
1. ° Que a partir de la publica-
ción de la presente en el Boletín Ofi-
cial del Estado, se tenga por convoca-
do el concurso para la provisión, en 
propiedad, de las plazas vacantes de 
Interventores de Fondos municipa-
les y provinciales y Jefes de Seccio-
nes provinciales de Admin i s t r ac ión 
Loca l , en todas sus categorías , que 
figuran en la re lac ión que se inserta 
al final de esta convocatoria. 
2, ° T e n d r á n derecho a tomar par-
te en los concursos, todos los que lo 
tengan reconocido en la Legislación 
vigente; figuren incluidos en el Es-
calafón provisional del Cuerpo de 
Interventores de Fondos de A d m i -
n is t rac ión Local de lecha 20 de Fe-
brero de 1941 (Suplemento al n ú m e -
ro 75 del «Boletín Oficial del Esta-
do», de 16 de Marzo de 1941); sol ic i -
ten las vacantes y justifiquen su de-
recho a ellas, de acuerdo con lo que 
se dispone en esta convocatoria. 
A este efecto, se expresa que cada 
funcionario Interventor podrá con-
cursar las vacantes correspondientes 
a la categoría en que figure clasifi-
cado en el Escalafón provisional añ -
iles referido, o de la superior que le 
I corresponda, si por los servicios 
j prestados desde el día 1.° de Enero 
de 1940, a cuyo día inmediato ante^ 
rior se contraen las operaciones del 
Escalafón, y a tenor de las disposi-
ciones legales aplicables, hubiese 
perfeccionado su derecho §1 ascenso. 
Siendo t a m b i é n de advertir que con-
forme al a r t ícu lo 2.° de la Ley de 23 
de Noviembre de 1940, los Interven-
tores de categoría superior p o d r á n 
solicitar plazas de categoría inferior, 
siempre que en la propia no existan 
vacantes suficientes. 
Los Interventores ingresados al 
amparo de la disposic ión transitoria 
4.a, en re lac ión con el párrafo 2.° de 
la 7.a de la Ley de 31 de Octubre de 
1935, sólo p o d r á n concursar Inter-
ventores vacantes de 5.a categoría, a 
tenor de lo que dispone el a r t ícu lo 
4.° de la Ley de 23 de Noviembre de 
1940, 
3. ° Se concede un plazo de trein-
ta d ías hábi les , a contar del siguien-
te a l de la pub l i cac ión de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado, para que los interesados pre-
senten las instancias solicitando to-
mar parte en los concursos, que se-
r á n dirigidos al Director General de 
Admin i s t r ac ión Loca l y d e b e r á n 
presentarse en el Ministerio de la 
Gobernac ión (Dirección General de 
A d m i n i s t r a c i ó n Local) . 
4. ° E n las instancias deberá con-
signarse el domici l io de los concur-
santes, a los efectos de las notifica-
ciones que hubieran de serles d i r i -
gidas; la fecha de su nacimiento, el 
j origen o causa de su ingreso en el 
Cuerpo y si lo fueron por oposic ión, 
el concepto con q»e se les admi t ió 
a que les dió ingreso en la carrera, 
el n ú m e r o con que figuren en el Es-
calafón, las Intervenciones de Fon-
dos y Jefaturas de Admin i s t r ac ión 
Loca l , d e sempeñadas desde el día 
1.° de Enero de 1934, con expresión 
de sus categorías y las plazas vacan-
tes que soliciten. 
5. ° Será indispensable acompa-
ñ a r a la solicitud la c o m u n i c a c i ó n 
siguiente: 
a) Certificación de nacimiento, 
competentemente expedida y debida-
mente autorizada^ 
b) Certif icación de conducta, ex-
pedida por el Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento donde conste empa-
dronado como residente con dos 
a ñ o s de an te lac ión , por lo menos. 
c) Certificación de antecedentes 
penales, 
d) Certificación de los servicios 
prestados en Intervenciones de Fon-
dos y Jefaturas de Secciones Provin-
ciales de Admin i s t r ac ión Loca l des-
de el d ía 1.° de Enero de 1934 hasta 
la fecha, debiendo expresar en ellas 
el per íodo o per íodos de servicios 
prestados, conducta observada, apti-
tud y,suficiencia acreditadas, y, en 
su caso, las causas del cese. Estas 
certificaciones serán éxpedidas por 
los Alcaldes o Presidentes de las D i -
putaciones Provinciales o Corpora-
ciones Locales en las que el concur-
sante haya prestado servicios desde 
la indicada fecha de 1.° de Enero 
de 1934. 
e) Certif icación del acuerdo o fa-
llo definitivo reca ído en el expedien-
te de depurac ión polí t ico-social , o 
documentos que debidamente acre-
diten haber sido sa t i s íac tor iamente 
depurado. 
A la d o c u m e n t a c i ó n que antecede, 
los concursantes p o d r á n unir, ade-
más , aquél la que para just i f icación 
de sus mér i tos y circunstancias esti-
me conveniente a su derecho. 
6. ° A l obíeto de satisfacer los gas-
tos que origine el concurso, los con-
cursantes que sean Interventores de 
categorías especial, 1.a, 2.a y 3.a, abo-
n a r á n veinticinco pesetas de dere-
chos, y los de 4.a y 5.a quince pesetas 
por el mismo concepto., 
7° Cada concursante podrá op-
tar libremente a una o varias plazas 
vacantes de la categoría que le co-
rresponda. S i fueren varias, deberá 
expresar el orden de preferencia en-
tre las mismas, y a c o m p a ñ a r , ade-
m á s del original , tantas copias auto-
rizadas con su firma de la documen-
t a c i ó n completa, y debidamente 
reintegradas, como plazas vacantes 
solicite. Es decir, el n ú m e r o de ejem-
plares de la d o c u m e n t a c i ó n será 
igual al de plazas que se pretendan, 
m á s uno, que será el original, a la 
vista del cual se cote jarán aquél los 
por este Centro directivo, inser tán-
dose a su pie la correspondiente d i l i -
gencia de cotejo. 
8. ° Se e s t imarán como preferentes 
para la ad jud icac ión de cada vacan-
te los mér i tos establecidos en el ar-
t ículo 5.° de la Ley de 23 de Noviem-
bre de 1940. 
9. ° E l concursante que renuncie 
tres veces a la In tervención o Jefatu-
ra de Sección Provinc ia l que se le 
adjudique, pe rderá el derecho de 
concursar vacantes durante los dos 
años siguientes a la tercera renuncia. 
10. E l concursante en quien re-
cayera el nombramiento, qué no se 
presente a tomar posesión sin causa 
justificada, apreciada así por la D i -
rección General, en el plazo de trein-
ta d ías desde la pub l icac ión del 
acuerdo resolutorio de los concursos 
en el Boletín Oficial del Estado, se en-
tenderá que renuncia al cargo. S in 
embargo, el t é r m i n o posesorio se en-
tenderá en suspenso para los Inter-
ventores que se hallen pendientes de 
depurac ión , hasta que se resuelva 
definitivamente el expediente que les 
afecte. % 
11. Los Gobernadores Civiles or-
d e n a r á n la inmediata inserc ión de 
la presente convocatoria en los «Bo 
letines Oficiales» de las respectivas 
provincias, cuidando, asimismo, los 
Alcaldes y Presidentes de Diputacio-
nes Provinciales o Corporaciones 
Locales, de la pub l i cac ión del anun-
cio de los concursos, en la forma 
acostumbrada en los Ayuntamientos, 
Diputaciones y Corporaciones res-
pectivas. . 
Madr id , 17 de Marzo de 1941.—El 
Director General, A . Iturmendi. 
Relación de vacantes de Interventores 
. de Fondos 
Provincia de Alava 
Dipu tac ión Provinc ia l , 1.a catego-
ría, 13.000 pesetas. 
Albacete 
. Sección Provinc ia l de Adminis t ra-
ción Loca l , 1.a categoría , 11.000 pe-
setas. 
Dipu tac ión Provinc ia l , 1.a catego-
ría, 11.000 pesetas. 
Albacete (Ayuntamiento), 1.a cate-
goría, 12,000 pesetas. 
Hell ín, 3.a categoría, 10.000 pese-
tas. 
Vil larrobledo, 3,a categoría , 9.000 
pesetas. 
L a Roda, 4 a categoría , 7.000 pese-
tas. 
Tobarra, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Alicante 
Alicante (Ayuntamiento), 1.a cate 
goría, 13.000 pesetas. 
Donia , 4.a categoría , 8.000 pesetas 
Monóvar , 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Pego, 5.a categoría, 7.000 pesetas. 
Vi l lena , 3.a categoría, 9.000 pesetas. 
Elche, 2.a categoría, 12 000 pesetas. 
Orihuela , 2.a categoría, 11.000 pe 
setas. 
Crevillente, 5.a categoría, 6.000 pe-
setas. 
Torrcvieja, 5.a categoría, 6.000 pe, 
setas. 
Jijona, 5.a categoría, 7.000 pesetas 
Almería 
Sección Prov inc ia l de Administra-
ción Loca l , Ld categoría. 13.000 pe, 
selas. 
,Berja, 4.a categoría , 8.000 pesetas. 
Cuevas de Almanzora , 4.a catego-
ría, 7.000 pesetas. 
Dalias, 5.a categoría, 6.000 pesetas. 
Vélez-Rubio, 5.a categoría , 6.000 
pesetas. 
Av i l a 
Sección Provinc ia l de Administra-
c ión Loca l , 2.a categoría, 11.000 pe-
setas. 
Avi l a , (Ayuntamiento), 2.a catego-
ría, 10.000 pesetas. 
Badajoz 
Dipu tac ión Prov inc ia l , 1.a catego-
ría, 13.000 pesetas. 
Jerez de los'Caballeros, 3.a catego-
ría, 9.000 pesetas. . 
Villafranca de los Barros, 3.a cate-
goría, 9.000 pesetas. 
Alburquenque, 4.a categoría, 7.000 
pesetas. 
Castuera, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Fuente de Cantos, 4.a categoría, 
8.000 pesetas. 
Fuente del Maestre, 4.a categoría, 
7.000 pesetas. 
Guareña , 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Llerena, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Montijo, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. : 
Los Santos de Maimona, 4.a cate-
goría , 7.000 pesetas, 
Olivenza, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
San Vicente de Alcánta ra , 4.a ca-
tegoría, 7.000 pesetas. 
Vil lanueva del Fresno, 4.a catego-
ría , 7.000 pesetas. 
Zafra, 4.a categoría , 8.000 pesetas. 
Barcarrota, 5.a categoría , 6.000 pe-
^Ber l anga , 5.a categoría, 6.000 pese-
tas. 
Burguil los del Cerro, 5.a categoría, 
6.000 pesetas, n 
Campanario, 5.a categoría, 6.00U 
pesetas. 
Valencia del Ventoso, 5.a categoría 
6.000 pesetas. 
Baleares. 
Sóller, 4.a categoría, 7.000 pesetas. 
Felanitx, 4.a categoría, 7.000 pese-
Lluchmayor , 4.a categoría, ' - ^ 
pesetas. 
Barcelona 
Dipu tac ión Provir ic ia l , 1.a catego-
r ía , 18.000 pesetas. 
Tarrasa, 1.a categ9na, 12.000 pese 
tos 
Sabadell, 1.a categoría, 12.000 Pe' 
setas- a ate-
Villafranca del Panadés , 5. Ga 
gor ía , 8,000 pesetas. 
5an Féííu de Llobregat, 4.a catego^ 
r¡a 8.000 pesetas. 
¿alella, 4.a categoría, 8.O0O pesetas. 
^an Baudil io de Lloregat, 4.'a caté-
tforia, 8.000 pesetas. 
Santa Goloma de Gramanet, 4.a ca-
tegoría, 8.000 pesetas. 
^itges, 4.a categoría, 7<§00 pesetas. 
Berga. 4.a categoría, 7.000 pesetas, 
Molíns del Rey, 4.a categoría, 7.000 
pesetas. 
Prat de Llobregat, 4.a categoría, 
7.000 pesetas. 
Sallent, 4.a categoría, 7.000 pesetas. 
San Adrián de Besos, 4.a categoría, 
7.000 péselas. 
Burgos 
Burgos, (Ayuntamiento), l,a cale-
goría, 12.000 pesetas. 
Miranda de Ebro , 3,a categoría , 
9.000 pesetas. 
Cáceres 
Diputación Provincia l , 1.a catego-
ría, 12.000 pesetas» 
Brozas, 5.a categoría, 6.000 pesetas, 
Logrosán, 5.a categoría, 6.000 pese-
tas. 
Navamoral de la Mata, 4.a catego-
ría, 6.000 pesetas. 
Trujiilo, 3.a categoría, 9.000 pese-
Valencia de Alcántara , 4.a catego-
ría, 8.000 pesetrs. 
Cádiz. 
Sección Provincia l de Administra-
ción Local , 1.a categoría, 13.000 pe-
setas, 
Alcalá de los Gazules, 4.a catego-
ría, 8.000 pesetas. 
Arcos de la Frontera, 3.a categoría, 
9.000 pesetas. 
Barbate, 4.a categoría, .7.000 pese-
tas. 
Los Barrios, 5.a categoría, 6.000 pe-
setas. 
Bornos, 5.a categoría, 6.000 pesetas. 
Conil, 5.a categoría, 6,000 pesetas. 
Chipiona, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Jimena, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
, Puerto de Santa María, 2.a catego-
ría, 11.000 pesetas. 
Rota, 4.a categoría, 7.000 pesetas, 
^an Fernando, 2.a categoría, 11.000 
Pesetas. 
Sanlúcar de Bat rameda, 2.%catego-
r ^ U.OOO pesetas. 
pan Roque; 4a categoría , 7.000 pe-
setas. • • 
Tarifa, 3.a categoría, 9.000 pesetas, 
sete •ena' 5.a categoría, 6.000 pe-
^ejer, 4.a categoría, 7.000 pesetas, 
tas 5-a categoría, 6.000 pese-
tasGhiclana) 8 a categoría, 9.000 pesj-
,v Castellón 
ría Anrión Provincia l , 1.a catego" 
Cq 1 i . Pesetas. 
\0 la, 11.000 pesetas. 
setas azora'4.a categoría, 7-0()0 P8' 
Benicar ló , 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Segorbe, 4.a categoría, 7.000 pese' 
tas. 
Nules, 4.a categoría 4.000 pesetas. 
V a l d e U x ó , 5.a categoría, 7.000 pe-
setas. 
Morel la , 5.a categoría, 6.000 pese-
tas. 
Ciudad Real 
C i u d a d Real, (Ayuntamiento), 
2.a categoría, 11.000 peseta*. 
Campo de Criptana, 4.a categoría, 
.8.000 pesetas. 
Daimiel , 3.a categoría, 9.000 pese-
tas. 
Socuél lamos, 3.a categoría, 8.000 
pesetas. 
Solana, 4.a categoría, 7.000 pesetas. 
Herencia, 4.a categoría, 8-000 pese-
tas. 
Santa Cruz de Múdela, 5.a catego-
ría 7.000 pesetas. 
Calzada de Calatrava, 5.a categoría, 
7.000 pesetas. 
Almagro, 5.a categoría, 7.000 pese-
tas. ' .s 
Córdoba 
Sección Provinc ia l de Adminis t ra-
ción Loca l , 1.a categoría, 13.000 pe-
seras. 
Dipu tac ión Provinc ia l , 1.a catego-
ría, 13.000 pesetas. 
Amaduz, 4.a categoría, 6.000 pese-
tas. 
Belalcázar , 4.a categoría , 7.000 pe-
setas. 
Bélmez,.4.a categoría, 7.000 pesetas. 
Bénamej í , 5.a categoría, 6.000 pese-
tas. 
L a Carlota, 5.a categoría, 6.000 pe-
setas. 
Espejo, 5.a categoría, 6.000 pesetas. 
F e r n á n Núñez, 4.a categoría, 7.000 
pesetas. 
Fuenteovejuna, 4.a categoría, 8.000 
pesetas. 
Hinojosa del Duque, 5.a categoría, 
8.000 pesetas. 
Hornachuelos 5.a categoría, 6,000 
pesetas. 
Iznájar , 5.a categoría , 6.000 pesetas. 
Luque, 5.a categoría, 6.000 pesetas, 
Montoro, 3.a categoría , 9.000 pese-
tas, 
Pa lma del Río. 4.a categoría, 8.000 
pesetas. 
Posadas, 5.a categoría, 6.000 pese-
tas. 
Priego de Córdoba , 2.a categoría , 
10.000 pesetas. 
Peña r roya -Pueb lonuevo , 2.a cate-
goría, 11.000 pesetas. 
L a Rambla, 4.a categoría, 7.000 pe-
setas. 
. Rute, 4.a categoría, 7.000 pesetas. 
Santaella, 5.a categoría, 6.000 pe-
setas. 
V i l l a del Río, 5.a categoría, 6.000 
pesetas. 
Vil lanueva de Córdoba , 4.a catego-
ría, 8.000 pesetas. 
L a Cor uña 
Sección Provinc ia l de Administra-
ción Loca l , 1.a categoría, 13.000 pese-
tas, -
Ortigueira, 4.a categoría, 7.000 pe-
setas. 
Riveira, 5.a categoría, 6.000 pesetas. 
Cuenca 
T a r a n c ó n , 5.a categoría , 7,000 pese-
tas, p 
Gerona 
San Fel íu de Guisols, 4.a categoría , 
7,000 pesetas. 
Pala í rugel l , 4.a categoría, 7,000 pe-
setas. 
P a l a m ó s , 5> categorja, 6.000 pese-
tas. 
Bañólas , 5.a categoría , 7.000 pese-
tas. 
Granada 
Granada (Ayuntamiento), 1.a cate-
goría, 13.000 pesetas. 
Loja, 4.a categoría, 9.000 pesetas. 
Guadix, 3.a categoría, .10.000 pese-
tas. 
Sante Fe, 4,a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Pinos Puente, 3.a categoría, 8.000 
pesetás. 
Montefrío, 4.a categoría , 7.000 pe-
setas. 
Huesear, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Illora, 5.a categoría, 6.000 pesetas. 
. Cúl lar Baza, 4.a categoría , 7.000 pe-
setas. 
Á lmuñéca r , 2.a categoría , 10.000 
pesetas. 
A l h a m a de Granada, 5,a categor ía , 
6,000 pesetas, 
Guadalajam 
Sigüenza, 5.a categoría , 6.000 pese-
tas. 
Guipúzcoa 
Azcoit ia , 4.a categoría, 8.000 pese-
tas. 
F u e n t e r r a b í a , 4.a categoría, 7.000 
pesetas. 
Oña te , 4.a categoría, 7.000 pesetas. 
Eibar , 2.a categoría, 10.000 pesetas. 
I rún , 3.a categoría, 9.000 pesetas. 
Pasajes, 4,a categoría, 8.000 pese-
tas. 
Hernani , 4.a categoría, 8.000. pese-
tas. 
Zarauz, 5.a categoría , 6.000 pesetas. 
Huelva 
Almonte, 5.a categoría, 6,000 pese-
tas, 
Aracena, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Cartaya, 4,a categoría, 7.000 pese-
tas. ' 
Huesca 
Barbastro, 5.a categoría , 7.000 pese-
tas. 
Fraga, 5.a categoría, 6.000 pesetas. 
Jaca, 4,a categoría, 8.000 pesetas. 
J aén 
Alcaudete, 4.a categoría, 8.000 pese-
tas. 
Arjona, 4.a categoría , 8.000 pesetas. 
Beas de Segura, 4.a categoría , 8.000 
pesetas. 
Baños de la Enc ina , 5.a categoría , 
6.000 pesetas. 
Huelraa, 4.a categoría , 7.000 pese-
tas. 
Jóda r , 4.a categoría, 7.000 pesetas. 
Lopera, 5.a categoría, 6.000 pesetas. 
Mancha Real, 4.a categoría , 7.000 
pesetas. 
Marmolejo, 4.a categoría, 7.000 per 
setas. 
Porcuna, 4.a categoría; 8.000 pese-
tas. 
Sabiote, 5.a categoría, 6.000 pesetas. 
Santisteban del Puerto, 5,a catego-
ría, 7.000 pesetas. 
Siles, 5.a categoría, 6.000 pesetas, 
Torreperojil , •4.a categoría, 7.000 
pesetas. 
Torredonjirneno, 3.a c a t e g o r í a, 
9.000 pesetas. 
Vi l lacar r i l lo , 4.a categoría , 9.000 
pesetas. 
Castillo de Locub ín , 5.a categoría, 
6.000 pesetas. 
Valdepeñas de Jaén , 5.a categoría , 
6.000 pesetas. 
Las Palmas 
Las Palmas de Gran Canaria, 
(Ayuntamiento), 1.a categoría , 13,000 
pesetas, 
Galdar, 5.a categoría, 7.000 pesetas, 
- León " . 
Sección Provinc ia l de A.dministra-
ción Loca l , 2.a categoría, 12.000 pe-
setas. 
Ponferrada, 4.a categoría, 9.000 pe-
setas. 
L a Bañeza, 5.a categoría, 7.000 pe-
setas. 
Lérida 
Sección Provinc ia l de Adminis t ra-
c ión Loca l , 1.a categoría, 12.500 pe-
setas. 
Dipu tac ión Provincia l , 1.a catego-
ría, 12,500 pesetas. 
Tár rega , 4.a categoría, 7,000 pese-
tas. 
Ba laguer, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. ; 
Borjas Blancas, 5.a categoría, 6.000 
pesetas. 
Cervera, 5,a categoría, 7,000 pese-
tas. 
Logroño 
Sección Provinc ia l de Adminis t ra-
ción Loca l , 1.a categoría, 11.000 pese-
las; 
Calahorra, 3,a categoría, 9.000 pe-
setas. 
Haro, 4.a categoría, 8.000 pesetas. 
Cervera del Río Alhama , 5.a cate-
goría, 6.000 pesetas, ^ 
Lago 
Sección Provinc ia l de Adminis t ra -
c ión Loca l , 2.a categoría, 11.000 pese-
tas. 
Lugo, 2,a categoría, 11.500 pesetas. 
Monforte, 4.a categoría, 8.000 pese-
tas. 
. Sarria, 4.a categoría, 7,000 pesetas. 
Vivero, 4,a categoría, 7.000 pesetas. 
" Ribadeo, 5.a categoría, 7.000 pese-
Mondoñedo , 5.a categoría, 6.000 pe-
setas, 
Madrid , 
Sección Provinc ia l de Adminis t ra -
c ión Loca l , l,a categoría, 18.000 pe-
setas. 
Aranjnez, 4.a categoría, 9.900 pese-
tas. 
Canillas, 4.a categoría , 9.000 pese-
tas. 
Carabanchel Alto, '_5.a categoría, 
6.000 pesetas. 
Carabanchel Bajo, 3.a categoría, 
9.000 pesetas. 
Chinchórf, 5,a categoría , 6,000 pe-
setas. 
Málaga 
Málaga (Ayuntamiento), 1.a cate-
goría, 17.000 pesetas. 
A lha r ín el Grande, 4.a categoria, 
7,000 pesetas. 
Alora , 5,a categoría , 6,000 pesetas. 
Archidona , 4,a categoría, 7.000 pe-
setas. 
Campillos, 5.a categoría, 6.000 pe-
setas. 
Cortes de la Frontera, 4.a catego-
ría, 6.000 pesetas. 
Estepona, 4.a categoría, 8.000 pese-
Fuengirola, 5 / categoría, 6.000 pe-
setas. 
Marbella, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Vélez-Málaga, 3.a categoría, 9.000 
pesetas. 
Mel i l l a , 1.a categoría , 13.000 pese-
tas. 
Murcia 
Dipu tac ión P íov inc ia í , 1.a catego-
ría, 15.080 pesetas. 
Aguilas, 3.a categoría , 9.000 pesetas. 
Alcantar i l la , 4.a categoría, 8.000 
pesetas. 
Archena, 5.a categoría, 6.000 pese-
tas. 
Calasparra, 4.a categoría, 7,000 pe-
setas. 
Gehegín, 4.a categoría, 8.000 pese-
tas. 
Lorca , 2.a categóría , 11.000 pesetas. 
Mazarrón , 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Morataí la , 4.a categoría, 7,000 pese-
tas. 
Muía, 4.a categoría , 8.000 pesetas. 
Totana, 4.a categoría 7.500 pesetas. 
L a Unión , 4.a categoría, 7,000 pe-
setas. 
Yecla, 3.a categoría , 9.000 pesetas. 
Oviedo 
Sección P r o \ i n c i a l de Adminis t ra-
c ión Loca l , 1.9 categóría, 14.000 pe-
setas. 
Dipu tac ión Provincia l , 1.a catego-
ría , 14.000 pesetas.. 
Gijón, 1.a categoría . 13.000 pesetas. 
Grado, 4,a categoría, 7.000 pesetas. 
Laviana, 4,a categoría, 7.000 pese-
tas, 
Langreo, 2.a categoría, 11.000 pese-
tas. 
Pola de Lena, 4," categoría, 7.000 
pesetas. 
Luarea, 4.a categoría, 8.000 pesetas. 
Llanes, 4,a categoría, 8 000 pesetas. 
Pi loña , 4,a categoría, 7,000 pesetas. 
^alas, 4.a categoría , 7,000 pesetas. 
San Mart ín del Rey Aurel io, 3.a ca. 
tegoria, 9.000 pesetas. 
Vil laviciosa, 4.a categoría , 7.000 
pesetas. 
Pontevedra 
Sección Provinc ia l de Administra-
ción Loca l , 2» categoría, 12.000 pese-
tas. 
Dipu tac ión Prov inc ia l , 2,a catego-
ría, 12.000 pesetas. 
Lavadores, 4.a Categoría, 9.000 pe-
setas. 
Puenteáreas , 5.a categoria, 6J 
pesetas. 
L a Estrada, 4,a categoría, 7.000 pe-
setas. 
Cangas de Morrazo, 5,a categoría, 
6.000 pesetas. ' ' . 
Salamanca 
Diputac ión Prov inc ia l , 1.a catego-
ría, 12,000 pesetas. 
Béjar, 5.a categoría, 8.000 pesetas, 
Ciudad-Rodrigo, 4.a categoría, 8.000 
pesetas. 
Santa Cruz de Tenerife 
Mancomunidad Provinc ia l Inter 
insular, l,a categoría, 13.200 pesetas. 
Cabildo Insular de Tenerife, 1.a ca-
tegoría, 14.400 pesetas. 
Cabildo Insular de la Gomera, 
4.a categoría, 7.000 pesetas. 
Cabildo Insular de Hierro, 4.a ca-
tegoría, 6.000 pesetas. 
Santa Cruz de la Palma (Ayunta-
miento), 3.a categoría, 8.000 pesetas. 
L a Laguna (Ayuntamiento), 3.a ca-
tegoría, 10.000 pesetas. 
L a Orotava, ( / íyun¡amiento) , 4.a ca-
tegoría, 8.000 pesetas. 
Gü imar (Ayuntamiento), 5.a cate-
goría, 6.000 pesetas. 
Santander 
Sección Provinc ia l de Administra-
ción Loca l , 1.8 categoría, 13.OQ0.pese-
tas. 
Castro Urdíales , 4.a categoría, 8.000 
pesetas. 
Laredo, 4.a categoría , 7.000 pesetas. 
Reinosa, 4,a categorp, 8.000 pese-
tas. 
Segovia 
Sección Provinc ia l de Administra-
ción Local , l,a "categoría, 12.000 pese-
tei S. 
Cuéllaf, 4.a categoría , 7.000 pesetas. 
E l Espinar, 4.a categoría,*8.000 pe-
setas. 
Sevilla 
Dipu tac ión Provincia l , 1.a catego-
ría, 17.000 pesetas, 
Alcalá de Guadaira, 3.a categoría, 
10.000 pesetas. 
Araha l , 4.a categoría , 8.000 pesetas. 
Cabezas de San Juan, 4.a categoría 
7.000 pesetas. . _ 
Camas, 5.a categoría , 6.000 pesetas 
Canti l lana, 5.a categoría, 6.000 P6'. 
SBtflS 
Carmona, 3.a catégoría , 10.000 pe-
setas. e. 
Casariche, 5,a categoría, 6.000 pe 
tas, 
Cazalla de la Sierra, 4.a categoría , 
7.000 pesetas. 
Coria del Rio, 5.a categoría, 6.000 
•pesetas. 
El Coroml, 5.a categor ía , 7.000 pe-
setas. * ' 
Estepa, 4.a categoría, 8.000 pesetas. 
puentes de Anda luc ía , 4 a catego-
ría, 7-000 pesetas. 
Gerena, 5.a categoría, 6.000 pesetas. 
Guadalcanal, 5.a categoría, 6.000 
pesetas. ! 
Herrera, 5.a categoría , 5.000 pese-
tas. ! 
Lebrija, 3.a categoría, 8.000 pesetas. 
Lora del Río, 4.a categoría, 8.0001 
pesetas. 
Mairena del Alcor , 5.a categoría , 
6.000 pesetas. 
Montellano, 4 .^categoría , 7.000 pe-
setas. 
Paradas, 4,a categoría, 6.000 pese-
tas.. 
Pilas, 4.a categoría , 6.000 pesetas. 
E l Rubio, 5.a categoría , 6.000 pese-
tas. 
Sanlúcar la Mayor,, 5.a categoría , 
6.000 pesetas. 
E l Saucejo, 5.a categoría, 6.000 pe-
setas. 
Utrera, 2.a categoría, 11.000 pese-
tas. 
Villafranca y Los Palacios, 4.a ca-
tegoría, 7.000 pesetas. 
Villanueva del Río, S.11 categoría , 
8.000 pesetas. 
Viso del Alcor , 5.a categoría , 7.000 
pesetas. 
Soria 
_Sección Provinc ia l de Adminis t ra -
ción Local , 3.a categoría, 11.000 pese-
tas. , 
Diputación Provinc ia l , 3.a catego-
ría, 11.000 pesetas. 
Soria (Ayuntamiento), 3 a catego-
ría, 10.000 pesetas.. 
Almazán, 5.a categoría , 7.000 pese-
tas. 
Madridejos, 5.a categoría, 6.000 pe-
setas. 
Quintanar de la Orden, 4.a catego-
ría ' 7.000 pesetas. 
Vi l lacañas , 4.a categoría , 7.000 pe-
setas. * 
Valencia 
Gobaleda, 5.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Tardelcuende, 5 a categoría , 6.000 
Pesetas. 
Tarragonq 
.Diputación Prov inc ia l , 1.a catego-
ria. 12.000 pesetas. • 
^eus, 2 a categoría, 12.000 pesetas, 
vaüs, 4.a categoría, 8,000 pesetas, 
sas POSta' 4"a cateSoría. 7-000 pese-
sg j^econa , 4.a categoría , 7.000 pe-
Terael 
ciónCTC^n Província l de Adminis t ra-
tasn ^ocal, 1.a categoría, 11.000 pese-
• r i Í 9 0 0 1 ^y1111^113161110)' 3-a catego-
ria P ^ a c i ó n Provinc ia l , 1.a catego-
^ • 0 0 0 pesetas. 
setasnSUe8ra' 4-a categoría, 7.000 pe-
T i 
ría 9 nAnra de la ^e»na, 3.a catego 
y 000 pesetas. 
•000 pesetas. 
Toledo 
Alboraya, 5.a categoría, 6.000 pese-
tas! 
Alc i ra , 3.a categoría, 9000 pesetas. 
Buñol , categoría, 6 000 pesetas. 
Carcagente, 3.a categoría, 9.000 pe-
setas. 
Caiiet, 4.a categoría, 7.000 pesetas. 
Guadasuar, 5.a categoría, 6.000 pe-
setas. 
Já t iva , 3.a categoría, 9.000 pesetas. 
L i r i a , 4..a categoría, 7.000 pesetas. 
Ol iva , 4ra categoría, 8.000 pesetas. 
Onteniente, 4.a categoría, 8.000 pe-
setas. 
Picasent, 5.a categoría , 6.000 pese-
tas. 
Sollana, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Utiel , 4.a categoría, 7.000 pesetas. 
Valladolid 
, Sección Provif icial de Adminis t ra-
c ión Loca l , 1.a categoría , 12 500 pese-
tas. 
Medina de Rioseco, 5.a categoría , 
6.000 pesetas. 
Port i l lo , 5.a categoría , 6.000 pese-
tas. 
Vizcaya 
Bi lbao (Ayuntamiento), 1.a catego-
ría, 16.000 pesetas. 
Guecho, 2.a categoría , 11.000 pese-
tas. 
Baracaldo, 2.a categoría, 11.000 pe-
setas. 
Abanto y Ciérvana, 4.a categoría . 
7 000 pesetas. 
Bermeo, 4.a categoría, 8.000 pese-
tas. 
Durango, 4.a categoría, 7.000 pese-
tas. , 
Portugalete, 4.a categoría, 8.000 pe-
setas. 
Santurce, 5.a categoría, 7.000 pese-
tas. 
Valmaseda, 5.a categoría, 6.000 pe-
setas. 
Zamora » 
Sección Provincia l de Adminis t ra-
ción Loca l , 1.a categoría , 12.000 pese-
tras. . * 
Zamora (Ayuntamiento), 2.a cate-
goría, 11.000 pesetas. 
Toro, 4.a categoría, 8.000 pesetas. 
Zaragoza 
^Sección Provinc ia l de Adminis t ra-
ción Loca l , 1.a categoría, 13.000 pese-
tas. 
Gaspe, 4.a categoría, 7.000 pesetas. 
Tauste. 4.a categoría, 7.000 péselas. 
Borja, 4.a categoría, 7.000 pesetas. 
Epi la , 5.a categoría, 6.000 pesetas. 
Gallur, 5.a categoría, 6.000 pesetas. 
Zuera, 5,a categoría, 6.000 pesetas. 
Madr id . 16 de Marzo de 1941—El 
Director General, A . Rurmendi . -
iÉointeióu mmm\ 
Diputación provinGial de León 
Relación de cuotas de apor t ac ión 
con destino al Instituto de Estu-
dios de Admin i s t r ac ión Loca l , que 
deben ingresar los Ayuntamientos 
de esta provincia, de una sola vez, 
en la Depositar ía de esta D ipu -
tación, desde el 1.° a l 20 de A b r i l 
p róx imo, en virtud de lo dispuesto 
en la Orden del Ministerio de la 
Gobernac ión de 18 de Marzo ac-
tual (Boletín Oficial del Estado del 
d ía 21). . 
• - Pesetas 
Acebedo 
Albares de la Ribera 
Algadefe 











Bercianos dei Camino ' 
Bercianos del P á r a m o 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Hué rgano 




Basti l lo del P á r a n l o 
Cabañas Raras. 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calcada del Coto. 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de Vi l lav ide l 
Camponaraya 
Canalejas 







Castrillo de Cabrera 
Castrillo de M Valduerna 
Castrillo de los Polvazaies 
Cas t roca lbón 
Castrocon'rigo 
Castro fuerte 




Cebrones del Rio 
Cimanes de la Vega 


























































Gorbülos de ios Oteros 
Crémenes 
Cuadros 
Cabil las de los Oteros 
Cubil las de Rueda 
Cubil los del S i l 
Chozas de Abajo 
Destriana 
E l Burgo Ranero 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos , 
Garrafe del Tor io 
Gordaliza del Pino 
Gordonci l lo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 




Joar i l la de las Matas 
L a Ánt iguá 
L a Bañeza 
L a Erc ina 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
L á n c a r a de L u n a 
' L a Pola de Gordón 
L a Robla 
Las O m ají as 
L a Veci l la . 
L a Vega de Almanza 
L e ó n 
Los Barrios de L u n a 
Los Barrios de Salas 
L u c i l l o 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz. 
Mansi l la de las Muías 
Mansi l la Mayor 
Maraña 




Mifrias de Paredes 
Noceda. 
Oencia ' 
Onzoni l l a 
Oseja de Sajarabre 
Pajares de jos Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Si l 
Paradaseca 
P á r a m o del Si l 
Pedrosa del Re}^ 
Peranzanes -
Pobladura de Pelayo García 
Pon ferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la Guzpeña 













































































Puebla de L i l l o 100 
Puente Domingo Flórez 250 
Quintana del Castillo 250 
Quintana del Marco 100" 
Quintana y Congosto 100 
Rabanal del Camino 100 
Regueras de Arr iba 50 
Renedo de Vaidetuéjar 100 
Reyero 50 
Riaño 250 
Riego de la Vega 250 
Riel lo - 250 
Rioseco de Tapia 100 
Rodiezmo 250 
Roperuelos del P á r a m o 100 
Saber o 250 
Sahagún . 250 
Saelices del Río 50 
S a l a m ó n 50 
San A d r i á n del Valle 50 
San Addrés del Rabanedo 250 
Saucedo 100 
San Cristóbal de la Polantera 250 
San E m i l i a n o 250 
San Esteban de Nogales4 . 50 
San Esteban de Valdueza 250 
San Justo de la Vega 250 
San Míilán de losCaballeros 25 
San Pedro Bercianos 50 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 250 
Santa Colomba de Somoza 100 
Santa Cristina Valmadr igal 50 
Sánta Elena de Ja auz 250 
Santa María de la Isla 50 
Santa María Monte de Cea 100 
Santa María del P á r a m e . - 100 
Santa María de O r d á s 100 
Santa Mar ina del Rey 250 
Santas Martas 250 
Santiago Mil las 100 
Santovenia la Valdoncina 100 
Sa riegos 100 
Sobrado 100 
Soto de la Vega ' 250 
S o t o y A m í o 250 
Tora l de los Guzmánes 50 
Torcho 250 
Tra háde lo 250 
Truchas 250 
Turc ia .250 
Urdía les del P á r a m o 100 
Valdefresno 250 
Valdefuentes del P á r a m o 50 








Val de San-Lorenzo 100 
Valdeíeja 25 
Valdevimbre 250 
Valencia de Don Juan 250 
Va l verde de la Virgen 250 
VaWerde Enr ique 50 
Val lec i l lo 50 
Valle de Finol ledo 250 
Vegac^rvera 50 
Vega de Espinareda. 100 
Vega de Infanzones 100 




Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Vii labraz 
V i l lacé 
Villadangos 
Villadecanes 
Vi l lademor de la V^ga 
Villafer 
VillafranCa del Bierzo 
Vil lagatón. 
V í l l a m a n d o s 
V i l l amañán 
Vi l l amar t ín de Don Sancho 
Vi l lamej i l 
V i l l a m o l 
V i l l amon tán la Valduerna 
Vi l lamorat ie l de las Matas 
Vil lanueva de las Manzanas 
Vil laobispo 
V i l la ó rna te 
V i l laque] id a 
Vi l laqui iambre 
Vülarejo de Orbigo 
'Villares de Orbigo 
Villasahariego 
Villaselán 
Vi l la tur ie l 
V i lia verde de Arcaj^os 
Vi l lazala 
Vil lazañzo de Valderaduey 




































T O T A L . . . . . . 36.600 
- León, 28 de Marzo de 1941—El 
Presidente, Enrique Iglesias. 
Beleüasión de Haiie 
é le prowiaie Leto 
Anuncio de extravio de los capones 
que se indican 
Habiendo sufrido extravío los cu-
pones correspondientes a la factura 
núm. 31 de Deuda Amortizable 4 por 
100, emis ión L0 A b r i l 1928, venci-
miento 1.° Jul io 1940^ serie A. núrae' 
ros 23.983 al 24.000; 94 248,49; 129.958 
al 60; serie B. n ú m e r o s 9.019 al 21, 
10.344 y 45, 11.316, 46.011; serie C. nú-
mero 4.533; serie D. n ú m e r o 4.581, se 
anuncia a l públ ico por medio del 
presente y té rmino de un raes para 
que la persona en cuyo poder se ha-
llasen los presentes, en las oficinas 
de esta Delegación deHacienda, den-
tro del plazo indicado, transcurrido 
el cual sin haberlo efectuado, serán 
declarados nulos y sin n ingún val01" 
ni electo conforme a lo prevenid0 
en la R. O. de 17 de A b r i l de 1913-
León, 27 de Marzo de l O l l . - E 1 
Delegado de Hacienda, José Antom 
Díaz. 
ielatnra de flliras ptiUlas 
P E R M I S O S DE C O N D U C C I Ó N 
R E L A C I O N de los permisos de conducción de automóviles otorgados por esta Jefatura de Obras Públicas do León , durante 






Clase N O M B R E S 
2.a Manuel Sabugo Alvarez 
L a u d e l i r o 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Casimiro 




N A C I M I E N T O 





L U G A R 
Rioscuro 
Puebla de Lil lo 
P R O V I N C I A 
L e ó n , 
Idem 
León, 6 de Marzo de 1941.—El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N de transferencias de automóviles diligenciadas por la Jefatura de O. P., durante el mes de Febrero de 1941 





Fiat . . . 
Chevrolet.. 
Peugeot 
Fiat . . . 
Chevfolet.. 
Magiras . . . 
Chevrolet.. 





L E - 1 . 1 1 0 
L U - 881 
L E - 2 . 3 9 4 
L U - 2236 
LE—1.322 
VA-1 .025 







C E D E N T E 
Nombre 
Faustino de Mata 
Ramón Rodríguez 
Piliberto Fernández 
Antonio Roma F á b r e g a . 
Mareail González 
Francisco Davila Torres. 
Marcos Vieio' G a r c í a . . . . 
Baltasar Ibán V a l d é s . . . 
ídem . 
Germán Otero. 
fulio Blitz , 
Blas Tabarés Rodríguez 
Enrique Barthe 
A D Q UI R E N T E 
Nombre 
Porfirio Vidales M á n j ó n . . . . . . . 
Isabel Pascual , 
Angela Fernández Pellitero . . . 
Rafael Alba González . . 
Laurentino G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . 
Froi lán González de. P a z . . . . . . 
Fraacísco Fernández Diez... . . . 
Servando González Villar . 
Manuel García Lorenzana.... 
Avelino Si lván S i l v á n . . . . . . . . . 
Avelino Carrera Voces , , . 
Genaro Vega Díazl 






S. Juan de la Mata. , 






Folgoso d é l a Riyera. 
León . 
León, 5 de .de Marzo 1941—El Ingeniero Jefe, Pío Ce4a. 
miMstaiiíB nicloal 
Confeccionadas por lós Ayunta-
mientos que a c o n t i r u a c i ó n se rela-
cionan, las listas cobratorias de Ür-
oana para el actual ejercicio de 1941, 
Pcrmanecerán expuestas al púb l ico , 
n Ja Secretaría respectiva, durante 
un plazo de ocho días, a fin de qüe 
os interesados puedan examinarlas 
3 lormular reclamaciones. 
Gastropodame 
í ^ j a de los Melones 
Vega de Infanzones 
ocho días , con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, y 
formularse reclamaciones. 
A l i j a de los Melones 
l 0 f t Tlen(l0 sido confeccionados por 
a en rntainientos (3ue se a p r e s a n 
de ¿ ^ j ^ u a c i ó n , los • repartimientos 
ei pi^ ^ • a^> Colonia y Pecuaria, para 
QifiÍtíC,C!0 de 1941' es ta rán de ma-
r t m ^ al Público, en la Secretaría 
lcipal respectiva, por espacio de 
Confeccionada por los Ayunta-
mientos que se expresan a cdlñ i -
nuac ión , la lista de familias pobres, 
con derecho a la asistencia méd ico -
farmacéut ica gratuita, para el ejerci-
cio corriente de 1941, queda expuesta 
al púl ico en la respectiva Secreta-
ría municipal , al objeto de oír re-
clamaciones, por el plazo de quin-
ce días . 
L a Vec i l l a 
Noceda 
Vil larejo de Orbigo 
Confeccionado el P a d r ó n M u n i c i -
pal de Habüan te s , por los Ayunta-
mientos que figuran al pie, con re-
ferencia al 31 de Diciembre de 1940, 
se encuentra expuesto al púb l i co , 
para oír reclamaciones, por el plazo 
de quince días, en la Secretar ía mu-
nic ipal respectiva. 
Ríoseco de Tapia 
Vi l lamandos 
Urdía les del P á r a m o 
Designados por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes Comisiones 
de eva luac ión del repartimiento ge-
neral de utilidades para el a ñ o 1941, 
se hal lan las listas de manifiesto al 
púb l i co , en la Secretar ía respectiva, 
por el plazo de siete días, a los efec-
tos de oír reclamaciones, 
Benavídes 
Cubil los del Si l 
Rodiezmo 
8 
Para que la Junta Per ic ia l de los 
Ayuntamientos que a con t inuac ión 
se relacionan, pueda proceder a la 
formación del apéndice al amillara-
miento que ha de servir de base al 
repartimiento de lá con t r ibuc ión te-
rri torial para el ejercicio de 1942, 
se hace preciso que los contribuyen-
tes que hayan sufrido a l te rac ión en 
su riqueza, presenten en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, y durante el 
plazo de quince días, relaciones de 
altas y bajas, reintegradas con timbre 
de 25 cén t imos y otros 25 del paro 
obrero, justificando haber satisfe-
cho a la Hacienda los derechos rea-
les, §in cuyos requisitos y pasado 
dicho plazo, no serán admitidas. 
Corbillos de los Oteros 
Pozuelo del P á r a m o 
Algadefe 
Val demora - \ 
Valderrey 
Matanza 
Laguna de Negrillos 
Fresno jde la Vega 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades para 1941, por 
lós Ayuntamientos que figuran al pie, \ 
se anuncia su exposición al públ ico ' 
en la Secretar ía respectiva, por espa-
cio de quince d í a s , en* cuyo pkzo,1 
y d u r a n í e los tres d ías siguientes, I 
pod rán formularse cuantas reclama-) 
ciones se estimen pertinentes, basa-' 
das en hechos concretos, precisos y i 
determinados y a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para la debida just if icación, 
así como debidamente reintegradas, 
sin cuyos requisitos, y pasado que 
sea dicho plazo, no serán admitidas. 
Mansi l la Mayor 
Renedo de Valdetuéjar 
Confeccionado por los Ayuntamien-
tos que al final se expresan, el pa-
d rón de afiliados al Régimen de Sub-
sidios Familiares de la Agricultura, 
en el que han sido incluido^, como 
probables pagadores de cuotas, todos 
los contribuyentes, incluso los foras-
teros, por el concepto de Rúst ica y 
Pecuaria, queda expuesto al públ ico 
en la Secretar ía munic ipa l respec-
tiva, por el plazo de quince días, para 
que durante el mismo, los que no 
ocupen obreros en sus explotaciones 
agr ícolas o pecuarias, puedan soli-
citar la e l iminac ión del padrón , a 
fin de quedar exentos del pago de 
cuotas. 
San Adr i án del Valle 
idmlBlstracliíD de jnsflcla 
Audiencia Territorial de Yalladolld 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
L a Sala de Gobierno ha .acordado 
los s i g u i e n t e s nombramientos de 
Justicia municipal , que se publican 
en cumplimiento de la regla 5.a del 
a r t í cu lo 3.° de la Ley de 8 de Mayo 
de 1939. 
E n el partido de L a Bañezei 
F isca l suplente de Bercianos del 
P á r a m o , D. Amenedoro Ferrero Cas-
tellanos. . 
F isca l de Palacios de la Valduer-
na, D. Maximino Pérez Marqués . 
En el partido de L a Vecilla 
Juez de Valdepiélago, D. Francis-
co Diez García . 
- E n el partido de Sahagún 
Juez de Joari l la , D. Nicanor Bar-
to lomé Torbado. 
Val ladol id , 17 de Marzo de 1941.-
Antonio Franco. 
Doñ Carlos Díaz Aragüete, Abogado 
y Oficial de Sala, de la Audiencia 
Terr i tor ial de Val ladol id . 
Certifico que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
d é l a sentencia dictada por la Sala 
de lo c i v i l de esta Audiencia en los 
autos de que se h a r á mér i to , e i como 
sigue: 
«Encabezamien to . — Sentencia.— 
N ú m e r o 30.—En la ciudad de Va l l a -
dol id a cuatro de Marzo de m i l no-
vecientos cuarenta y uno; en los au-
tos procedentes del Juzgado de pr i -
mera instancia de Valencia de Don 
Juan, promovido, por D. Miguel S i -
m ó n de la Fuente, Veterinario y ve-
cino de Vil laquej ida, que no ha com-
parecido ante esta Audiencia contra 
D. Saturnino Gorgojo García, herrero 
y de la misma vecindad, representa-
do por el Procurador D. Mauro M u -
ñoz Santos y defendido por el A b o -
gado D.' Sebast ián Garrote Sapela, 
sobre desahucio de una casa que 
ocupa en precario el demandado, 
sita en el pueblo de Vil laquejida; 
cuyos autos penden ante esta Supe-
r ior idad en vir tud del recursó de 
ape lac ión interpuesto contra la sen-
tencia que en veintinueve de Ju l io 
dictó el Juez munic ipa l suplente Le-
trado en funciones de primera ins-
tancia de Valencia de Don Juan. 
Parte dispositiva.--Fallamos.-Que 
revocando la sentencia recurrida, 
debemos declarar y declaramos no 
haber lugar a la demanda de desa-
h i j o interpuesta por D. Miguel S i -
m ó n de la Fuente contra D. Saturni-
no Gorgojo García, a quien absolve-
mos de la misma imponiendo las 
costas de la primera instancia del 
demandante, y sin hacer especial 
impos ic ión de las del recurso. Y me-
diante la no comparecencia en esta 
segunda instancia del apelado don 
Miguel S imón de la Fuente, publ í -
queseel encabezamiento y parte dis-
positiva de esta sentencia en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León. 
Así por esta nuestra sentencia de 
la que se p o n d r á certif icación literal 
en el rollo de Sala, lo. pronunciamos, 
mandamos y firmamos.— Fil iberto 
Arrontes. E l Magistrado D. Vicente 
Marín votó en Salajy no pudo firmar 
Fil iberto Arrontes, Germán López 
Boni l la .—Rubricados.» 
Esta sentencia fué publicada en el 
d:a de su fecha y notificada e 
siguiente a las partes personada 
en los Estrados del Tr ibuna l , 
Y para que tenga efecto lo acor 
do y la presente certif icación sea in , 
seriada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, la expido y firmo 
en Val lado l id a doce de Marzo de 
m i l novecientos cuarenta y.uno.— 
Ledo. Carlos Díaz. 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don José González Palacios y Saen 
de Miera, Juez accidental de ins-
t rucc ión de Valencia de Don Juan 
y su partido. 
P o r - e l presente se cita y llama a 
María González Alvarez,- que tuvo 
su domic i l io en Sama de Langreo y 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que en el t é r m i n o de ocho días com-
parezca ante este Juzgado con el fin 
de prestar dec la rac ión en el sumario 
n ú m e r o uno de 1940, que se sigue 
por muerte. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
25 de Marzo de 1941.—José González 
Palacios .—El Secretario, José San-
tiago. -
Juzgado de primera instancia de 
Mürias de Paredes 
Don F e r m í n Arienza García, Juez 
de primera instancia de esta villa 
y su partido, en funciones por 
vacafate. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se instruyo expediente a instancia 
de Dón Esteban Magaz Fidalgo, ve-
cino de Ponjos, sobre declaración 
de ausencia de su hermano político 
Don Benigno Melcón García , natural 
de Ponjos, hijo de Victor ino y Rosa, 
y vecino de dicho pueblo, del cual 
se ausen tó para Cuba hace más de 
veinte a ñ o s sin que se tengan noti-
cias del mismo, 
Y para su pub l i cac ión con ínt?rí 
valo de quince días , a los efectos de 
a r t í cu lo 2.043 de la Ley de Enjuicia-
miento c i v i l , expido el presente e 
Murías de Paredes, a 20 de Marzo qe 
1941.—El Juez de primera instancia 
en funciones, F e r m í n Arienza. 
Secretario judic ia l , R o m á n Rodrig" * 
N ú m . 118.-19,50 ptas-
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
1941 
I N D I C E 
de las materias publ icadas en este per iódicc oficial 
durante el m e s de Abril de 1941 
Día 2 } 
Administración provincial—Gobierno 
civi l . —Comisaría general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincial de L e ó n . - C i r c u -
lar.—Transportes. 
Idem.— Junta Harino-panadera.— 
Precios de harina y pan que regi-
rán en esta provincia a partir de 
esta fecha. 
Idem. — Autorizando a los señores 
Alcaldes para retirar el cupo de 
harina. 
Diputación provincia l de León.— 
Comisión Gestora . -^Escalafón de-
finitivo de Funcionarios Admin i s -
trativos, Auxiliares, Subalternos y 
Camineros. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León .—Pago de haberes. 
Jefatura de Minas .—D. Fernando 
Gonsálvez Manresa, pidiendo 16 





do instructor provincial de res-




da de Vi l la r roañe . 
Día 3 
Mministración provincial. - Gobier-
^0 Civil .^-Gomisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
^ l e g a c i ó n provincia l de León.— : 
Acular sobre precios de teja y 
b r i l l o s . | 
ern--Circular del Servicio provin- ' 
Clal de Ganader ía . 
etli—Servicio Nacional del Tr igo . ' 
^Jefatura provincial de L e ó n . -
oncediendo a los tenedores de 
ias un plazo improrrogable pa^' 
ra ía entrega. > • 
Admin i s t r ac ión de Rentas púb l i cas 
de la provincia de León —Contr i -
buc ión general sobre la renta. 
Sección Administrat iva de Pr imera 
E n s e ñ a n z a de la provincia de León 
—Dec la rándo incursa en el a r t ícu-
lo 171 de la Ley de 9 de Septiem-
bre de 1857 a D,* Buenaventura 
Santos Gutiérrez. 
Escuela Normal del Magisterio P r i -
mario de León.—Curso académico 
de 1940-41. 
Subsidio a l Combatiente.— Estado 
demostrativo de ingresos del mes 





Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Día 4 
Ministerio de Educación Nacional— 
Subsecre ta r ía ,—Circular referente 
a la r end ic ión de cuentas. 
Direcc ión General de Pr imera Ense-
ñanza .—Circu la r referente a las 
n ó m i n a s de atrasos a favor del 
Magisterio. 
Administración provincial.—Gobier-
no ^civil .—Secretaría de Orden pú-
bl ico, \ 
D ipu tac ión provincia l de León.— 
Secre tar ía .—Suminis t ros . 
Subsidio al Combatiente.— Estado 
demostrativo de ingresos corres-
pondiente al mes Febrero. 
Zona de Rec lu tamiento»y Movi l iza -
c ión n ú m e r o 42, de León.—Revis-
ta anual de 1941.—Circular. 
Jefatura de Obras púb l i cas de la 




Administración de justicia.—Tribunal 
provincia l de lo contencioso-ad-
ministrativo de León. —Anuncio. 
Edictos de Juzgados. 
Día 5 
Administración provincial.—Gobier-
no c iv i l—Serv ic io provincial de 
Ganader ía .—Circulares . 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Comisión Gestora.—Bases para la 
provis ión de la plaza de Regente 
de la Imprenta de esta E x c m a . D i -
putac ión , dotada con el sueldo 
anual de 6.000 pesetas, quinque-
nios y d e m á s derechos reglamen-
tarios. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León .—Anunc io , 
Tesorer ía de Hacienda de la provin-
cia de L e ó n , - - A n u n c i o , 
Caja Nacional de Subsidios F a m i l i a -
res .—Prés tamos de Nupcial idad.— 
Anunc io de concurso. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de y 
Minas.—Jefatura de León.—Dis t r i -
to de León .| 
Jefatura de Minas .—D. Dionis io Gon-
zález Miranda, pidiendo 44 perte-
nencias y D . Marcelo Jorissen 
Braeke, pidiendo 4. 
Administración municipal—Edictos 
tíe Ayuntamientos. -
Administración de justicia. — Juzga-
do instructor provincial de Res-
ponsabilidades pol í t icas de L e ó n . 
Anunc io . 
Dipu tac ión provincia l de León,—Co-
mis ión Gestora.—Extracto de l a 




no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincia l de León .— 
Circu la r dando normas sobre cir-
cu l ac ión de azafrán destinado a l 
comercio interior. 
Admin i s t r ac ión de Propiedades y 
Con t r ibuc ión Terr i tor ial de la pro-
vincia de León ,—Anunc io . 
Dipu tac ión provincia l de León.— 
Balance de las operaciones de con-
tabil idad realizadas hasta el d ía 
31 de Enero de 1941. 
2 
Comisaria de Invest igación y V i g i -
lanc ia ,—Relac ión de licencias de 
caza expedidas por el Gobierno 
c i v i l de la provincia, durante el 
mes de Febrero de 1941. 
Administración manicipal.r— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia. —Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de c i tac ión. 
Requisitoria, 
, Día 8 ' •' 
Administración provincial—Gobier-
no c iv i l , —Circular. 
Idem;—Comisar ía general de Abas-
tecimientos y Tránsportes .—Dele-
gación provincial de L e ó n , - C i r c u -
lar sobré el suministro de ar t ícu-
los alimenticios a los pueblos de 
la provincia. . 
Idem. —Otra referente al Abasteci-
miento de carne. 
Recaudac ión de Cónt r ibuc iones de 
la provincia de León.—Contr ibu-
ción urbana fiscal. 
Administración municipal—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades ' menores.—Juntas vecjna-
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor provincial de résponsa 
bi l ida des polí t icas de L e ó n . - A n u n -
• CÍO. . ' . , r ' 
Cédula de c i tac ión . 
Requisitoria. '. 
• _ ' [ Día 9 ' . " , \ 
Administración proyinc/a/.—Gobier-
no c ivi l :—Circular , 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
der í a .—Circu la res , . , ' , 
Di recc ión general de Ganader ía ,— 
Estado demostrativo de las enfer' 
medades infecto-contagiosas y pa-
rasitarias. 
. I d e m — E s t a d í s t i c a de;vacunaciones 
practicadas en los animales do 
mesticos. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Distrito de León. 
Jefatura de Minas.—D. Isaac Balín 
Alonso, pidiendo 28 pertenencias 
y D . José F e r n á n d e z González, p i 
diendo una solicitud de registro 
< Admin i s t r ac ión Pr inc ipa l de Correos 
de León.—Subasta . 
Departamento Marí t imo del Ferrol 





Anuncio par t icu lar .—Extravío de un 
caballo. » 
Día 12 . 
Administración provincial.—Gobier-
no civi l .—Servicio provincia l de 
Ganade r í a . — Circulares. 
Idem,—Comisa r í a general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincia l de León.—Aviso 
importante. 
Dipu tac ión provincia l de .León.— 
Suministros. 
Idem.—Dis t r ibuc ión de fondos por 
capí tu los . 
Jurado Mixto Remolacheró-Azucare -
ro de Asturias y León,—Contra ta-
c ión de remolacha. 
Administración municipal '—Edictos 
de Alcaldías . 
Entidades menores. — Juntas vecina-
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor provincia l de responsa-
bilidades pol í t ica de L e ó n . - A n u n -
eio. ' , , . • [ - \ 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. • v 
Día 14 
Administración provincial— Gobier-
no civil .—Servicio provincia l dé 
Ganader ía .—Circulares . 
Dipu tac ión pro vincial de León.—Ser-
vicios de Beneficencia.—Movimien-
to "de acogidos en los Estableci-
mientos benéficos. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas—Dis t r i to de León.—Sobre 
los reintegros de tí tulos de propie-
dad. 
Jefatura de Minas.—D. José F e r n á n 
dez, pidiendo una solicitud de re 
gistro. 
Delegación de Hacienda de la pro 




Administración de justicia.—Edictos 
de juzgados. 
Cédula de notif icación. 
Anuncio particular.—Azucarera, de la 
Bañeza S, A . 
Día 15 
Administración jorofinciaí.—Gobier-
no civi l .—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circular . 
Jefatura Agronómica de León. — 
Servicio de inspecc ión y regula, 
ción de patata para siembra. 
Tesorer ía de Hacienda de la provin-
cia de León .—Anunc io . 
Subsidio a l ex Combatiente.—Resu-
men de Combatientes y cuantía 
de los subsidios del mes de No-
viembre de 1940. 
Admin istración munieipal—Edictos 
de Alcaldías . 
Adinistración de Justicia.—Audien-
cia Terr i tor ia l de Val ladol id . 
Juzgado instructor provincia l de res-
ponsabilidades polí t icas de León. 
— Anunc io . 
Cédula de emplazamiento. 
Cédulas de c i tac ión. 
Requisitorias. 
A ñ a n d o particular. — Concurso de 
Arrendamiento. 
Día 16 4 
Administración provincial . -- Gobier-
no civil .—Nota. 
Pres tac ión personal a favor del Es-
tado.—Circular. -
Dipu tac ión provincial.—Servicio de 
Beneficencia.—Movimiento de aco-
gidos en los Establecimientos be-
néficos. 
Jefatura de Obras Públ icas . - Subas-7 
tas de arbolado. 
Parque de Intendencia de León.-— 
Anunc io de concurso. 
Administración municipal—Edictos 
de Ayuntamiento^. 
Administración de justicia.—Juzgaáo 
C i v i l especial de responsabilida-
des pol í t icas de Val ladol id 
Edictos de Juzgados, \ 




no civil .—Comjsaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de ^je0Q'^ 
Circular limportante para los 
bricantes de gaseosas, helados, 
frescos y similares. 
Idem.—Junta provincial harino Pa 
nadera. 
Jefatura de .Obras púb l i cas de la Administración de justicia.—Edictos 
provincia de León —Anuncio. \ , de Juzgados. 
id¡ninistración municipal.—Edictos Cédula de emplazamiento 
Ayuntamientos. 
administración de justicia. -Edictos 
de Juzgados, 
diputación provincia l de L e ó n . — 
Extracto de las sesiones de los días 
10 y 20 de Enero de 1941. 
Día 18 
Administración provincial.— Gobier-
no civil .—Servicio provincial de 
Ganadería .—Circularés . 
Jefatura provincial de Estadíst ica.— 
Juntas municipales del Censo de 
población.-—Circular. 
Tesorería de Hacienda de la provin-
cia de León.—Anuncios . , 
Jefatura de Obras públ icas . —EléCtri-
eidad.—Anuncio oíicikl. 
Admitxistración municipal. — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de jus t ic ia .—Eáic ios 
de Juzgados. 
Anuncio par í í ca /a r .—Convocando a 
Junta la Comunidad de Regantes 
de San Miguel, Vega y Val le . ' 
Día 21 
Fiscalía del Tribunal Supremo. —Cir-
cular sobre la o r ien tac ión de una 
política demográf ica . 
Administración provincial. — Dipu-
tación provincia l .—Comis ión Ges-
tora.—Concurso. 
Abogacía del Estado de la provincia 
de León.—Notificación. 
Administración munic ipa l—Edic ios 
de Ayuntamientos. 
Día 22 
Ministerio de la Gobernación.—Orden 
de 5 de A b r i l de 1941 por la que 
se dictan normas de censura de 
anuncios de específicos y mé todos 
curativos. 
Administración provincia l— Gobier-
^no civi l .—Circular . 
Unta Provincial de Fomento Pecua-
j J10 de L e ó n . - C i r c u l a r . 
etalura de Obras Públ icas de la 
Provincia de L e ó n . - S u b a s t a s de 
c W o l a d o . 
'cu'0 de Telégrafos de León.—Con-
urso para arrendamiento de un 
0cal.en Sahagún . 
Cédula de ci tación. 
Requisitorias. 
Anuncio particular.—Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros dé León. 
Ad úlT,StraCÍÓn ^«"ici jDa/ .—Edictos 
e U n t a m i e n t o s . 
Día 23 
Ministerio de la Gobernación. —Or^en 
de 9 de A b r i l de 1941 por la que 
se dan normas para la publ ic idad 
con fines tur ís t icós. 
Idem.—Otra de 11 de A b r i l de 1941 
por la que se dan normas para re-
gular la confección de carteles de 
propaganda tur ís t ica. 
Administración provincial—Gobier-
no civil .—Servicio provincia l de 
Ganader ía .—Circulares. 
ídem.—'Comisaría general de Abaste-
cimientos y Transportes.—Delega-
c i ó n provincial de León .—Circu-
lar referente a los precios de los 
sucedáneos del café. 
Admin i s t r ac ión de Rentas púb l icas 
de la provincia de L e ó n . - C o n t r i -
buc ión general sobre la renta. 
Recaudac ión de Contribuciones de 
Ja proviticia de León.—Coii t r ibu-
ción urbana. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Distrito de L e ó n . — C a n -
celando expedientes de minas por 
no haber presentado la carta de 
pago. 
Entidades menores —Juntas vecina-
• tes, • ;.y ' ' y - i ] ': '. ' 
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor provincial de responsa-
bilidades pol í t icasde León. - -Anun-
cio. 
Requisitoria. 
Anuncio particular.- Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León. 
Día 24 , ' 
Administración provincia l — Gobier-
• no c iv i l .—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Complemento a l a Circular nú-, 
mero 151. 
Idem.—Sobre la devoluc ión de en-
vases de aceite. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León.—Elect r ic idad. 
— Anunc io oficial. 
Departamento Mar í t imo de E l Fe-
r rol del Caudil lo . 
Provincia Mar í t ima de Guipúzcoa.— 
Comandancia de Mar ina de San 








•l • ¡.; •;. 
Ministerio del Trabajo —formas de 
trabajo para la industria v in ícola 
y licorera de la provincia de L e ó n 
Administración provincial. — Tesore-
ría de Hacienda de la provincia do 
León .—Anunc io . 
Caja Nacional de Subsidios F a m i l i a -
res.—Premios a las familias nu-
merosas.- Concurso. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Referente a los t í tulos de 
5 propiedad. 
í d e m , —Sobre admis ión de renun-
cias. . \ . •,., -
Jefatura de Minas.—D. Al ip io Abad 




Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Día 26 . 
Adminisiración provincia l— Gobier-
no c i v i l . - S e r v i c i o provinc ia l de 
Ganader ía .—Circu la res . 
Idem. —Comisaría general de Abaste-
cimientos y Transportes.—Delega-
c ión provincial de León.—Circular 
prohibiendo la fabr icac ión de miel 
de caña . 
Sección provinc ia l de Estadís t ica de 
León.—Servicio demográfico. 
Jefatura de Obras públ icas .—Permi-
sos de circulapción de au tomóvi les . 
Administración municipal—Edictos 
de Alcaldías . 
Administración de justicia. —Juzgado 
instructor provincial de responsa-
bilidades pol í t icas de León . -Anun-
cio. 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular.—Banco Urquijo 




Administración provinc ia l — Gobier-
no civil .—Servicio provincia l de 
Ganader ía .—Circular . 
Jefatura de Obras púb l i cas de la 
provincia de León. —Subastas de 
arbolado. 
Idem.—Anuncio efeétuando la recep-
ción definitiva de obras. 
Delegación de Hacienda de León.— 
Tesorer ía de Hacienda de la p ro -
vincia de León .—Anunc io . 
Jefatura de Minas.—Anuncio. 
Jefatura provincia l de Mi l ic ias de 
Falange E s p a ñ o l a y 'Tradicionalis-
ta y de las J . O. N . S. de León.— 
Anunc io , ' 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Audien-
cia Terri torial de Valladolid.—Se-
cretaria de Gobierno. 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Día 29 
Administración provincial. — Gobier-
no civil.^—Servicio provincial de 
Ganader ía . —Circulares. 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Anunc io de subasta. ^ 
Delegación de Hacienda.—Adminis-
t rac ión de Rentas Púb l i cas de la 
provincia de León.—Sección de 
usos y consumos. 
Delegación de Industrias de León.— 
Pesas y medidas. 
Distrito Forestal de León.—Ejecución 
del plan de aprovechamientos. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Montes.—Distrito Forestal de León 
—Servicio piscícola . 
Administración münicipal . — Edictos 
de Ayuntamientos. , 
Anuncio par t ica íar . —Comunidad de 
Regantes de l a Presa L u n i l l a . 
Idem.—Extráv io de una vaca. 
Día 30 
Administración provincial. ~ Gobier-
no civil:—Circulares! 
Admin i s t r ac ión de. Propiedades y 
Con t r ibuc ión Terri torial de la pro-
vincia de León.—Circular , 
Tesorer ía de Hacienda de la provin-
cia de León .—Anunc ió . 
Recaudac ión de Contribuciones de 
la provincia de León. —Contribu-
ción rús t ica . 
Provincia Marí t ima de Gádir.—Co-
mandancia de Mar ina de Cádiz 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Distrito de León. 
Jefatura de Minas.—D. José Chamo-
rro López, presentando una soli-
citud dé registro y D. Avel ino Sil-
ván Silván, pidiendo 20 pertenen-
cias. 
Administración municipal. — Edictos 
de Ayuntamientos. . 
Entidades menores.—Juntas vecinales 
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor provincia l de responsa-
bilidades polí t icas de León.-Anun-
•- - ció., • 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de c i tación. 
Requisitorias. 
i 
